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Abstrak 
 
 Penulisan dan penelitian dari skripsi yang telah kami buat ini mempunyai 
Tujuan untuk merancang dan membuat aplikasi sistem basis data kesiswaan pada 
institusi bahasa dan komputer LPIA cabang Bogor. Penulisan skripsi ini menggunakan 
Metodologi Penelitian fact-finding, perancangan basis data dan perancangan software.  
Hasil yang telah dicapai dalam pembuatan skripsi ini adalah perancangan basis data 
sistem informasi administrasi kesiswaan LPIA cabang Bogor yang telah 
diimplementasikan pada pembuatan aplikasi berbasiskan web. Simpulan dari penulisan 
skripsi ini adalah sebuah sistem basis data administrasi kesiswaan yang telah 
diimplementasikan pada kegiatan operasional institusi ini. 
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